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Our Message
1932.
%
H E  increasing demand fo r  
K A N D E  K i t c h e n  Ware 
has necessitated the issue o f 
a more comprehensive Catalogue.
We, therefore, present this copy 
to the Trade, knowing it will be 
appreciated. The maintenance o f 
the High Quality o f our Products 
and the increase in the number o f 
New Lines now manufactured, to ­
gether with reduced prices, has 
been made possible only by your 
loyal support.
Kavanagh & English Ltd.
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K A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
&
F L O U R  SIF TE RS
No. 101.—Nickel-plated, with coloured 
wood handle.
1 dozen in cardboard packer.
I
No. 103a.— Aluminium, with coloured knob. 
1 dozen in cardboard packer.
No. 103.— Tinplate, with coloured knob. 
1 dozen in cardboard packer.
No. 103b.—Tinplate, to hold 2 cups of flour. 
1 dozen in package.
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
G R A T E R S
N o, 104.— Three-fold, made of tinplate. 
7 dozen in package.
No. 105.— Two-fold, made of tinplate. 
1 dozen in package.
No. 105a.—Triangular, made of tinplate. 
1 dozen in package.
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No. 106.—Nutmeg, made of tinplate.
1 dozen in package.
J
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K A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
S A N D W I C H  T IN S
No. 107.— Plain, 8-inch diameter, stamped in one piece, made of tinplate.
I dozen in package.
No. 108.—W ith Cutter, 8-inch diameter, stamped in one piece, made of tinplate.
1 dozen in package.
No. 108a.— Loose bottom, 8-inch diameter, made of tinplate.
1 dozen in package.
No. 108b.— Loose bottom, 8-inch diameter, made of aluminium. 
1 dozen in package.
Puge T hre e
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
1
D U S T  PA N S
W ood Handle, made of Tinplate.
No. 110.—Japanned Black. 
No. 110a.— Coloured.
] dozen in package.
Hoop Handle. Made of Tinplate.
No. 111.—Japanned Black.
No. 111a.—Coloured.
} dozen in package.
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K A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
D U S T  P A N S
'Sensible,” with Long W ire Handle. Made of Tinplate. 
No. 109.—Japanned Black.
No. 109a.—Coloured.
} dozen in package.
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K A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
P A T E N T  K E R O S E N E  P U M P
Patent No. 11304/19.
Possessing Four Distinct Features:
Nos. 1 and 2,—Machine-formed Spout, which directs kerosene downwards.
No. 3.— Spring through Body and Soldered Back and Front.
No. 4. Self-Cutter, for cutting opening in tin to allow pump to be inserted.
ir<£>H
P age Six
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
f1 P A T E N T  K E R O S E N E  PU M PS
■ IIIH
No. 112,—Open top with 
cutter.
No, 112a,—Open top w ith­
out cutter.
1 doz. in cardboard packer.
No. 113.— Closed top with 
cutter.
1 doz. in cardboard packer.
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K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
P R IM U S  C L E A N IN G  N EED LES
No. 114.— Packed 3 Needles in envelope; 48 envelopes in package (1 gross Needles).
EGG SLICES
No. 115.— Aluminium, 
Unpolished.
No. 115a.— Aluminium, 
Polished.
No. 115b.—Tinned Steel.
I dozen in pncknge.
Page E ight
No. 116.— Made of Tinplate, 
with Coloured W ood Handle.
7 dozen in package.
K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
E G G  S L I C E S
No. 117.— Made of Tinplate, Tubular 
Handle.
1 dozen in [)ackage.
No. 117b.— Aluminium, with Coloured 
W ood Handle.
1 dozen in package.
No. 117a.— Aluminium, Plain, with 
Coloured W ood Handle 
1 dozen in package.
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K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
B R EA D  A N D  C A K E  C O N T A I N E R S
No. 118.-—Bread and Cake, with Roll Top, 
finished in W hite or Colours.
1/12 dozen in package.
T E A  C A D D IES
N o. 121.— Made of Tinplate. W hite or 
Colours.
dozen in package.
“KANDE" Cake<Jontainer.
Roll Top.
No. 119.— Cake, with Roll Top, finished in 
W hite or Colours.
1/12 dozen in package.
No. 119a.— Bread, with Roll Top, finished in 
W hite or Colours.
1/12 dozen in package.
KANDE Cake Container.
No. 120.— Cake, Oblong, finished in W hite 
or Colours.
1/12 dozen in package.
I
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SPICE C A N I S T E R S
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No. 122.— Six in Set, with Holder. W hite or Colours. 
1 set in package.
C A K E  A N D  P A S T R Y  C U T T E R S  (Plain)
No. 123.— Plain, without handles. 2 ]-inch diameter.
Plain, without handles. 23-inch diameter.
Plain, without handles. 3 -inch diameter.
No. 123b.—Plain, with handles. 2]-inch diameter.
Plain, with handles. 2 ] -inch diameter.
Plain, with handles. 3 -inch diameter.
i  dozen in package.
C A K E  A N D  PA STRY  C U T T E R S  (Crinkled)
No. 123a.— Crinkled, without handles. 2j-inch diameter.
Crinkled, without handles. 23-inch diameter. 
Crinkled, without handles. 3 -inch diameter.
No. 123c.— Crinkled, with handles. 2 |-inch diameter.
Crinkled, with handles. 2}-inch diameter. 
Crinkled, with handles. 3 -inch diameter.
1 dozen in package.
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T O A S T E R S
n a s B s r e e i f i i B s a n  
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No. 124.— "K ande” Flat, Black Steel Plate. 
1 dozen in cardboard packer.
No. 125.— "Pyramid,” Black Steel Plate. 
j  dozen in cardboard packer.
No. 126.— "Pyramid,” Bright Tin.
\  dozen in cardboard packer.
\
I
P age T w e l v e
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
U.L, ryv.,
BARRIER LA M PS
No. 127.—Made of 2x Tinplate; fitted with 
Barton Burner, 2 Ruby and 4 Clear 
Glass Panes; Red Enamelled.
1/12 dozen in package.
GAS G L O B E S
No. 128.—Insect-proof, W ire Gauze, Plain.
No. 128a.— Insect-proof, W ire Gauze with 
Pilot Hole.
No. 129.— Insect-proof, W ire Gauze, with 
Patent Attachment.
1 dozen in cardboard packer.
? a g e  T h ir teen
K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
R A I N  G A U G E S
F L Y  TRAPS
No. 131.— Brass M ounted, 5-in. diameter, 
without Glass, Japanned Black
i /7 2  dozen in package.
BLO W -FLY  T R A P S
N a  133.—To fit Kerosene Tins; made of W ire Gauze. 
] dozen in package.
No. 132.—W ire Gauze.
7 dozen in cardboard packer.
R A T  TRA PS
No. 134.— Re-tinned W ire. 
7/72 dozen in package.
P age F ourteen
K A  N  D  E K I T C H E N  W A R E
W I R E  G A U Z E  D IS H  C O V E R S
E
No. 135.— Heavy Quality, Plain ....................................
Heavy Quality, Plain ...................................
Heavy Quality, Plain ....................................
Heavy Quality, Plain ...................................
Heavy Quality, Gilt, W hite or Coloured
Heavy Quality, Gilt, W hite or Coloured
Heavy Quality, Gilt, W hite or Coloured
Heavy Quality, Gilt, W hite or Coloured
} dozen each size in package.
14 inch. 
16 inch. 
18 inch. 
20 inch. 
14 inch. 
16 inch. 
18 inch. 
20 inch.
No. 136.— Light Quality, Plain only ....
Light Quality, Plain only ....
Light Quality, Plain only ....
Light Quality, Plain only ....
I dozen each size in package.
14 inch. 
16 inch. 
18 inch. 
20 inch.
I
Page F ifteen
K  A  N  D  E K I T C H E N W A R E .
W I R E  G A U Z E  P L A T E  O R  C A K E C O V E R S
No. 137.
Plain   5-inch diam.
Plain ............................................  6-inch
Plain ............................................  7-inch
Plain ............................................  8-inch
Plain ............................................  9-inch „
Plain ..............................................  10-inch „
Gilt, W hite or Coloured 
Gilt, W hite or Coloured 
Gilt, W hite or Coloured 
Gilt, W hite or Coloured 
Gilt, W hite or Coloured 
Gilt, W hite or Coloured
5-inch diam.
6-inch
7-inch
8-inch
9-inch 
10-inch
I dozen each size in package.
Piige Sixteen
K  A  N  D  E K I T C H E N  r f W  A R E .
f V
Fo r  W a s h  i n Fo r  S t e a m i n
Used to W ash Salads, 
Fruits, Rice, etc.
Also used for 
Steaming.
Used to Drain Vegetables, from which water must be 
removed after cooking.
No. 139.—W ire Gauze, 8-inch diameter. Made in 
6 or 12 Mesh.
-] dozen in package.
I
P age Seven teen
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
G R A V Y
STR A IN ERS
No. 140.— Made of Tinplate, with perforated 
T in Bottom and Tubular Handle.
1 dozen in package.
No. l40a.— Made of Tinplate, with Three 
Removable Bottoms of different mesh.
%
J dozen in package. 
? a g e  E ighteen
KANDE
No. 141.— Made of Tinplate, with Perfora­
ted Tin Bottom, Plain or Coloured 
W ood Handle.
1 dozen in package.
Vegetable Ladles
No. 138.—Re-tinned, W ire Handle; 4in., 
6in. and Bin.
} dozen in package.
No. 138a.—Re-tinned W ire, with Coloured 
W ood Handle; 4-in. only.
j  dozen in package.
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R  E.
G R A V Y  STR A IN ER S (Continued)
i i i
m rnnemTTTTn
No. 143.— Made of 16 Mesh Gauze, 
with Coloured W ood Handle. 
Sizes: 4in., 5in., 5 ]in.
1 dozen in carton.
No. I43a.— Made of Bronze Gauge, 
Coloured W ood Handle. Sizes: 4in., 
5in. and 5]in.
1 dozen in carton.
No. 144.— Made of 16 Mesh Gauze, 
with Coloured W ood Handle, Rein-
forced. Sizes: 4in., 5in., and 
1 dozen in carton.
5\in.
No. I44a.—Made of Bronze Gauze, Coloured W ood Handle, Reinforced.
Sizes: 4in., 5in. and 5 ]in.
1 dozen in carton.
No. 145.—Made of 16 Mesh Gauze, with W ire Extension Handle.
Sizes: 5in. and 5}in.
1 dozen in carton.
No. I45a.— Made of 16 Mesh Gauze, with W ire Extension Handle, Reinforced.
Sizes: 7 and 8 ins. 
dozen in package.
No. l45b.—Made of Bronze Gauze, Extension Handle. Sizes: 5in. and 5}in.
1 dozen in package.
Page Nineteen
K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
W I R E  G A U Z E  T E A  S T R A I N E R S
No. 142.— Made of 16 Mesh Gauze, with Coloured W ood Handle.
Sizes: 2}in. and 3in.
1 dozen in carton.
No. 147.—Made of 16 Mesh Gauze, with W ire Handle. 
Sizes: 2}in. and 2{in. only.
1 dozen in carton.
W I R E  G A U Z E  COFFEE  STRAIN ERS
No. 146. Made of Fine Mesh Gauze, with Coloured W ood Handle.
Sizes: 2 ] in., 3in. and 4in.
1 dozen in carton. f
Page T w e n ty
K A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
W I R E  G A U Z E  C O FFE E  S T R A I N E R S  (Continued)
No. I46a.—Made of Fine Mesh Gauze, with Coloured W ood H andle; Reinforced.
Sizes: 2}in., 3in,, and 4in. 
i dozen in carton.
No. l46b.— Made of Very Fine Mesh Brass Gauze. Size: 3in. 
1 dozen in carton.
No. 148.—Made of Fine Mesh Gauze, with W ire Handle. 
Sizes: 2]in. and 2 ]in. only, 
i dozen in carton.
S I N K  S T R A I N E R S
dtiii
No. 149.—Re-tinned W ire Gauze, Oblong, No. 150.— Re-tinned W ire Gauze,
10} X 7] ins. Triangular.
I  i dozen in package. 1 dozen in package. |
& A
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
D I S H  and P O T  
M O PS
S O A P  S A V E R S
m
No. 151.— Re-tinned W ire Gauze.
1 dozen in package.
No. 151a.—Re-tinned W ire Gauze, with Coloured W ood Handle.
dozen in package.
JUG C O V E R S
No. 153b.— W ith Coloured W ood 
Handle.
1 dozen in package.
N o. 153c.—W ith  Plain W ood 
Handle.
1 dozen in package.
N o. 153a.— W ith Twisted W ire 
Handle.
1 dozen in package.
M E A T  ST A N D S
No. 152.— Round, 12-Mesh, Gauze, Plain. Sizes 4in., 6in., Sin. 
Also in Colours or Gilt.
I dozen in package.
C O M B I N A T I O N  P L A T E  
S C R A P E R  and W A S H E R
No. 153.— Re-tinned W ire, 6in. 
and 9in.
1 dozen in package.
No. 153d.— Plain W ood Handle. 
I dozen in package.
P age T w e n ty - t w o
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K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
BATHROOM REQUISITES
S O A P  A N D  SPO N G E  RACKS
No. 154.— Soap, Re-tinned Crinkled W ire. 
For Bath.
/ dozen in package.
No. 155.— Soap, Re-tinned Crinkled W ire. 
For W all.
I dozen in package.
No. 156.— Soap, Re-tinned Straight W ire. 
Spot-welded. For Bath.
1 dozen in package.
No. 157.— Soap, Re-tinned Straight W ire, 
Knuckled. For Bath.
1 dozen in package.
No. 158.— Sponge, Re-tinned W ire. For 
Bath.
I dozen in package.
No. 159.— Sponge and Soap, Re-tinned 
W ire. For Bath.
1 dozen in package.
I
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K A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
BATHROOM REQUISITES
S O A P  A N D  SPO N G E  RACKS
Im
N o. 160.— Soap, W hite Enamelled, Spot- 
W elded. For Bath.
1 dozen in package.
No. 162.—Sponge, W hite Enamelled. 
For Bath.
2 dozen in package.
N o. 161.— Soap, W hite Enamelled, 
Knuckled. For Bath.
No. 163.— Sponge and Soap, W hite 
Enamelled. For Bath.
1 dozen in package. dozen in package.
T O W E L  RAIL
jXo. 166.—Towel Rails, W hite Enamelled. To screw on W all. 
Sizes: 15in., 18in., 24in.
1 dozen in package.
ir<0J
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K A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
BATHROOM REQUISITES
C A B I N E T S
No. 165.— Bathroom Cabinet, 
Triangular. For Corner.
1/12 dozen in package.
No. 164.— Bathroom Cabinet, 
Square, with Round M irror.
I / I 2  dozen in package.
KcT'^ta3l|Cc^^tzi3Xcr^ta?! K d^'ta? Kc^^la^! Kc^^to) Kc^tzi? IC'^ sS j
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M E A T  B R O I L E R S
No. 167.— Rc-tinned Crinkled W ire. Sizes: 
8 X 7, 9 X 8, 10 X 8, 10 X 9, 12 x 9,
14 X 10, 16 X 11.
dozen in package.
-—i i
C - 3
No. 168.— Re-tinned Heavy Straight W ire, 
Spot-welded. Sizes: 9 x 8, 10 x 8, 10 x 9, 
12 X 9, 14 X 10, 16 X 11.
] dozen in package.
C A M P  
G R I L L E R S
No. I68a.—W ith Folding Legs, 
12 X 9, Re-tinned, Spot-welded.
] dozen in package.
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K A N D E K I T C H E N  W A R E .
D ISH  A N D  P L A T E  D R A IN E R S
No. 169.— Re-tinned W ire, 17 x 13 ins. and 22 x 15 ins, 
\ dozen in package.
P L A T E  
S C R A P E R S
No. 170.—Re-tinned W ire, 19 ins. long. Spot-welded. 
} dozen in package.
No. 170a.— Made of Rubber, with 
Coloured W ood Handle.
1 dozen in package.
Page T w e n ty -se ve n
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
C O L O U R E D  H A N D L E  S T R A I N E R S
N o , 144 N o , 146 N o . l46a N o . l46b
Catalogue N o. Description Mesh
No. 144 Gravy Reinforced Medium
No. 146 Coffee, Plain Fine
No. 142 Tea, Plain Medium
Packed 1 dozen in carton. 
N o . 190 N o . 178 N o . 217 N o . 211 N o . 170a N o . 153b
Size
4 in., 5in., 5jin . 
2jin ., 3in., 4 in. 
2]in., 3in.,
N o . 174
Catalogue No. 
N o. 190
No.
No.
No.
No.
No.
No.
178
217
211
170a
153b
174
Description
M eat Fork ............
Egg W h isk s ............
Potato Peeler
Ice Pick ............
Plate Scraper 
Dish and Pot Mop 
Batter Beater
Finish 
Re-tinned W ire.
Re-tinned W ire.
Nickel-plated.
Tinned Steel, Nickel-plated Ferrule. 
Rubber, Coloured W ood Flandle. 
Coloured W ood Handle.
Re-tinned W ire.
Packed 1 dozen in parcel.
Page Twenty-eight
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I C O L O U R E D  H A N D L E  ST R A IN E R S I
N o . 142 N o . l46a N o . l46a N o . l4 3
Catalogue No. 
No. l46a 
No. I46b 
No. 143
Description ^  &
Coffee, Reinforced 
Coffee, Plain
Gravy, Plain Medium
Packed 1 dozen in carton.
 ^ Mesh 
Very Fine Brass Gauze
Size
2}in., 3in., 4 in. 
3in.,
4 in., 5in., 5]in. 
117bN o . 213a N o . 186N o . 213 N o . 175a/b
Catalogue No. 
No. 191a
No.
No.
No.
No.
No.
No.
187
213
175a/b
213a
186
117b
Description
Meat Fork .............................
Potato Masher .....................
Mixing Spoon .....................
Fgg W hisks, 12, 14 gauge. .. 
Mixing Spoon, Slotted
Potato Masher .....................
Fgg Slice
Finish 
Stamped Steel.
Re-tinned W ire.
Nickel-plated.
Re-tinned W ire.
Nickel-plated Steel.
Spot W elded, Re-tinned W ire. 
Aluminium, Coloured W ood Handle.
Packed 1 dozen in parcel. ^
P age T w en ty -n in e
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
D O C U M E N T  
B A S K E T S
No. 171.— Re-tinned W ire. Quarto size.
Re-tinned W ire. Foolscap size. 
Gilt. Quarto size.
Gilt. Foolscap size.
1 dozen in package.
3-TIER
N o. 171a.— Re-tinned W ire, 3-tier. Foolscap 
size only. 
doz67t in package.
W A S T E  PAPER 
B A S K E T S
No. 172.— Re-tinned W ire, 12in. and l4in. 
diameter.
Also finished in Gilt or Coloured. 
dozen in package.
F E R N  B A S K E T S
No. 173.— Galvanised W ire. Sizes: 8, 10, 
12 and 14 inch diameter.
1 dozen in package.
V -
C O A T  H A N G E R S
No. 233.
1 dozen in package.
P age T h ir ty
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
STRENG
OUTSTANDI
1. . .1,
M&
2. EASY
Horizontal handle s h a p e r  
to fit the hand |
r # m . S P E E D  I ]
gear? -
ners or
faster work
No. 185a.
I dozen in packer,
Page Thirty-one
K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
R O T A R Y  EGG B E A T E R
No. 185b.
Rotary Egg Beater 
with Shield, complete 
with Glass Jaf.
1/12 dozen in packer.
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K  A  N  D E K I T C H E N  W A R E .
R E -T IN N E D  W I R E  EGG W H I S K S
No, 175.— Spiral, with Plain 
W ood Handle, 14 and 12 gauge.
No. 175a.— Spiral, with Coloured 
W ood Handle, 14 gauge.
No. 175b.— Spiral, with Coloured 
W ood Handle, 12 gauge.
No. 176.— Spiral, with 
Guide W ire Handle, 14 
and 12 gauge.
No. 174.—Batter Beater, 
with Coloured W ood 
Handle.
No. 177.— Re-tinned W ire.
No. 177a.—Re-tinned W ire, Gem.
No. 176a.— Spiral, without 
Guide W ire Handle, 14 
gauge only.
All Egg Whisks 1 dozen in package.
& ^
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
R E-T IN N E D  W I R E  EGG W H I S K S
No. 178.—Re-tinned W ire, with Plain or Coloured W ood Handle.
No. 179.—Re-tinned W ire.
No. 180.—Re-tinned W ire.
No. 181.—Re-tinned W ire, ^
All Egg Whisks 1 dozen in package. J
P age  T h ir ty - fo u r
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
R E -T IN N E D  W IRE EGG W H I S K S  -  (Continued)
No. 182.—Re-tinned W ire.
I , ,
No. 183.— "Sensible,” Tin-bound Handle. Sizes: 9, 10, 11, 12, 14, 16 inches.
No. 184.— "Sensible,” W ire- 
bound Handle. Sizes; 9, 10, 
11, 12, 14, 16 inch.
All Egg Whisks 1 dozen in 
package.
No. 185.— French pattern. W ire- 
bound Handle. Sizes: 10, 11, 12, 
14, 16, 18 inch.
All Egg Whisks 1 dozen in 
package.
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P O T A T O  
M A S H E R S
No. 186.— W ith Coloured W ood Handle, Re-tinned. 
Spot-welded.
No. 187.—W ith  Coloured W ood Handle, 
Re-tinned, Twisted W ire.
1 dozen in package.
No. 188. —W ith Plain W ood Handle, 
Re-tinned.
No. 188a.—W ith Coloured W ood Handle, 
Re-tinned.
1 dozen in package.
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A ^ E .
V E G E T A B L E  R A C K
No. 130.— Collapsible, Galvanised, Crinkled W ire; 30in. high, 20in. wide,
loin. deep.
1/12 dozen in package.
&
T O A S T I N G  F O R K S
6/---------
No. 189.—Re-tinned W ire, 18 inches long. 
1 dozen in package.
ICci^ta^lCE»^ti3 !ICisI^izi311Cc^4<ta3IlCc5^ta^ !KiE5<*>t2ir I&s5<^5a3
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
f  ■ f
M E A T  F O R K S
No. 190.—W ith Coloured W ood Handle, 
Re-tinned W ire.
1 dozen in package.
No. 191.—All W ire, 10 gauge. Re-tinned 
W ire.
1 dozen in package.
No. 191a.—Stamped Steel, with Nickel- 
plated Ferrule, and Coloured W ood Handle.
1 dozen in package.
Page T h ir ty -e ig h t
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K A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
C A K E  C O O L E R S
—T? LLik,
% 1
K . . 1
1
%
s . 1.
1
Nr
-tV1
1 1
No. 192.— Oblong. Sizes: 12 x 8, 14 x 9, 16 x 10, 18 x 12. 
2 dozen each size in package.
1
>
i
No. 193.—Round. Sizes: 8in., lOin. 
12in. diameter.
No. 194.— Square. Sizes: 8* x 8 |,  11 x I I .  
j  dozen each size in package.
a
I
2 dozen each size in package.
I KE5^Ia3(lCEl^ia5(ICcJ^ia3I.Cisi^ta3IICE5^l2i>.ICEJ^ta3.ICEJ^ilXKc^^taSKcJ^ta?!KisJ^i2j3(Kci^tzi-.|C'<i_)j,
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FRYING
For Frying 
Fish. Chips .Rissoles.
Etc.
No. 195b.—Re-tinned Gauze, 6in. and Sin. 
I dozen in package.
Page Forty
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
!
FRY B A S K E T S BIRD C A G E  F R O N T S
No. 195a.—Re-tinned W ire, Light Quality. 
Sizes: 5, 6, 7, 8, 9 and 10 inches.
] dozen in package.
No. 196.—Made of W ire. 2 1 | x 14 inches. 
] dozen in package.
; U U
C ON PI ACT 
[.35A Li !\ C O L IIN ..
M
M2493
v^ ELBOURN
No. 198.—To fit tops of 1-lb. and 2-lb. jars. 
1 dozen in package.
C H IP  L I F T E R S
No. 197.—Re-tinned W ire, 6-inch 
diameter.
] dozen in package.
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
A S B E S T O S  M A T S
KANOC
MOM iconcH
tVEPUSTI 
STOVEMP
N o. 199.— Black Steel Covered, Round, 9j-in. diameter. 
1 dozen in package.
N o. 200.— Black Steel One Side, Round, 9i-in. diameter.
1 dozen in package.
Kr<0 j*
P a g e  F o r t y - t w o
K A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
A S B E S T O S  M A T S  (Continued)
No. 201.— Black Steel One Side, Square, 7] x 7] in, 
1 dozen in package.
I
L. L
U R N E
No. 202.— Black Steel Covered, Preserving, 17} x 11}, 
11 X 10, 605. 12} X lOj, 607. 12} x 11}, 610.
} dozen in package.
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A S B E S T O S  M A T S  (Continued)
No. 203.— Square, Tin-bound, Heavy, 8 x 8 ,
1 0  X 1 0 ,  1 1  X 1 1 ,  1 3  X 1 0 .
j  dozen in cardboard packer.
No. 204.— Round, Tin-bound, Heavy, 
8-in. diameter.
2 dozen in cardboard packer.
Ditto, Light, 8in. diameter.
3 dozen in cardboard packer.
No. 205.—Round, Tin-bound, Gauze Back, 
8-in. diameter.
3 dozen in cardboard packer.
IR O N  S T A N D S
No. 206.—Asbestos Toaster; Steel one side, 
gauze the other; 8-in. diameter; 
with W ire Handle.
1 dozen in package.
IP\ V ' i '
No. 207.—Tin Cased. (For Flat Iron.) 
7 dozen in package.
Page  For t y- jour
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K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
C A N A R Y  CAGES
IN GILT OR COLOURS.
N o . 220.
N o . 222.
. i O «  '
'S sr,
u r n e
N o . 221.
N o . 223.
1/12 dozen in package.
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C A N A R Y  CAGES (Continued)
IN GILT OR 
COLOURS.
N o . 224. N o . 225.
N o . 226.
TYYYA
N o . 227. 1/12 dozen in package. N o . 228.
P ag e  Forty-s ix
K  A  N  D  E K I T C H E N  W A R E .
K IT C H E N  T I D I E S
No. 209.— Made of Tinplate, W hite or Colours. 
1/12 dozen in package.
M A G IC  C L O T H E S  S P R I N K L E R S
No. 234.— Made of Special Bell Metal—guaranteed rustless. W ill fit any 
ordinary lemonade or soda water bottle.
3 dozen in cardboard packer.
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N U T  L O A F  TINS
The KANDE
NUT LOAF TIN
\
The construction of this tin allows 
the cake to be released without 
breaking.
m Kl"
No. 210.— Expanding, Patented, made of Tinplate. 
I dozen in package.
No. 210a.—Oblong. 
] dozen in package.
/
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S W I S S  R O L L  T I N S
No. 219.— Made of Tinplate. Sizes: S x 10, 
8 X 11, 8 X 12, 3 X 10.
I doze>i in package.
ICE PICKS
No. 211.— Coloured W ood Handle, N.P. 
Ferrule, Pointed Steel.
I dozen hi package.
P O T  S C O U R E R S
No. 208.—Ball Type, with Handle, 
Coppered.
No. 208a.— Ball Type, with Handle, 
Galvanised.
No. 208b.— Ball Type, with Handle, 
Coppered.
1 dozen in package.
P O T  M I T S
i#liri|}ii»il3ililf]iiiif rgjl^ aitjiiSgaaaitawnl
r —  -  ■ I t  ,<11 —  ^  ^
Kande Pot C leaner j
}
K I T C H E N  u t e n s i l s
H O W  T O  U S E
K A N D E  POT C L E A N  E R 5  1
No. 212.— "Kande,” Glove Type. 
3 dozen in package.
P O T  S C O U R E R S
No. 2 12a.— Ball Type, Coppered. 
No. 212b.—Ball Type, Galvanised. 
No. 212c.— Ball Type, Coppered. 
I dozen in package.
% ^
Ka##:K{e4<a):KaX <a% Kc>*fa% 3s5Ka::#aZ#Si; Ki5*3z2% C*Ca3KiE^^
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M IX IN G  S P O O N S
&
No. 213.—Nickel-plated, with Coloured 
W ood Handle.
/ dozen in package.
No. 213a.— Slotted, Nickel-plated Steel, 
with Coloured W ood Handle.
1 dozen in package.
P O T A T O  PEELERS
No. 217.—Nickel-plated, with Coloured W ood Handle. 
1 dozen hi package.
F L Y  S W A T T E R S
No. 218.— Cloth Bound, with Long Twisted W ire Handle. 
1 dozen in package.
P ag e Fi f ty
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M E A T  S K E W E R S  , ,
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Covered wtfh PURE TIN
M E A T  H O O K S
~ME« HOOKS-j..r»r.«i
k
V
No. 215.— 4 Hooks on Card, Re-tinned 
W ire.
1 dozen cards in package.
No. 214.—On Ring, 8 in set. 
1 dozen sets in package.
S C O N E  T R A Y S
No. 219a.—Made of Tinplate, 11 x 10. 
1 dozen in package.
No. 219b.— Made of Aluminium, 11 x 10. 
1 dozen in package.
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!
M E A T  
R O A STER S
No. 216.— Made of Tinplate. Sizes 
10 X 10, 13 X 10, 14 X 11 ins.
dozen in package.
No. 216b.—Made of Aluminium. 
Sizes: 10 x 10, 13 x 10, 14 x 11 ins. 
} dozen in package.
B A K I N G  D I S H E S
N o. 2 l6a.— Made of Tinplate. Sizes: 
10 X 10, 13 X 10, 14 X 11 ins.
] dozen in package.
No. 2l6c.—Made of Aluminium. Sizes: 
10 X 10, 13 X 10, 14 X 11 ins.
] dozen in package.
P ag e Fi f t y - t u’o
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mimm
F R O N TB M K
l O L L A P S I B l E
S a f e
INSERT
OOlV/V
r o  L IN E
T E D  2 7 8 4 1  /  1 5 ' T
A N T  PROOF  
ATTACHMENT PUSH DOWN ( 2 
TO T N / 5  L I N E
=
WHEN 1 A ND  b o t t o m  M A D E  OF GALVAN I Z E D  IRONS HEL VES  MADE OF H E A V Y  WI RE ,  COATED  W I TH  P U R E  TIN iF R A M E  M A D E  OFHEAVY IX TINPLATEm5 / D E 5  M A D E  O F  P E R F O R A T E D  Z I N CW E  INSt DE. C U P B O A R D  L O C K  e  HEY
FOR WATER 
9WASHER tt'S I Z E  2 4  H i g h  16 W i d e  1 4 D e e p .
HOOKS 
^ ^ I N S / O E INSERT  
THROUCH 
LOOPS 
ON TOP 
OE RODSREADYroR  PACKING
I N S E R T  ROD  
S C R E W  N U T  ON END
R ODS
B O T T O M
a m #
No. 229.— Collapsible, finished in Blue only.
^  1/12 dozen in strong cardboard container.
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M E A T  S AFE S
No. 230.— Collapsible, W ater-cooled. Made of Galvanised Iron and W oven 
Cotton M aterial, Aluminium finish. Size: 33% in. high x l6in. wide x I4in. deep
Packed 1/12 dozen in strong cardboard containers.
P ag e Fi f t y - four
K A N  D E K I T C H E N  W A R E ,
M E A T  S A FE S  (Continued)
No. 231.— Square Top. Sizes: 12, 14, 16, 18 and 20 ins. Made to Nest. 
Finished in Aluminium, Gilt or Coloured.
Packed 1/12 dozen.
No. 232.— Flat Top, made of Tinplate, finished in Blue only. Size: Wins.
1/12 dozen in package.
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P A T T Y  P A N S
&
No. 235.— Made of Tinplate. Boat Shape. 
In sets of 3 and 6.
No. 235a.— Made of Aluminium. Boat Shape. 
In sets of 3 and 6.
1 dozen in package.
No. 236.— Made of Tinplate. Lady Finger Shape. 
hi sets of 5 and 6.
No. 236a.— Made of Aluminium. Lady Finger Shape. 
In sets of 5 and 6.
I dozen in package.
P A T T V
P A N S
No. 237.— Made of Tinplate. Princess. 6 Assorted Shapes. 
/ dozen in package.
P j g e  Fif ly-s ix
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